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A.hcrr.k : Dalam p€rmainan botavoli srot$ meiuFkar lahh s6n! tdc ik yaag saryal
trl(n€8,ng p€'{trat pefling; grg.l tfat b€rtEiltryd $rtu rim dalsm petdainan atau
p.""d;"eu; b..frk di-"t"" del k€ta'ditFi'a{ pematu dalam oelakukan snad
ia.t"ry;to sanesh te.aa orooaris dan efd'lif hintt rffuIdjstrg oteh bd'erE o
tod4aoea kddiii filik yary denadai. Tujuao Fnelid.Ir ini adalah utrlk ftes$rahri
lcdih$i dayi fedak lur€lri dayr l€dak le'lS'4 s€ttd tda"ld otot p'rut t€tttd'p
Lde{qilar .gtr4tit dn'n FDairatr bolavoli artet BKMF bobvoli FIK IJNM Subjd!
p€didd G=aa nen4afatr adet lati-leki BKMF bolevoil FIK UNn,: Dara vEog
rfl(Auft4 daldr P€rditiad se{qai r€s diya l€dat tungkai' dzya ledak lerr8@'
l.&tr"tn .tot p€ira dan ketqepitaa sash pada alle* BKMF bolrvoli FIK UNM
Itad penelitim m€ ahktan bahwe Dava l€dak umgfsi dt a lcdat leogan' dm
!*ude ff p€rld trenilili lortrib'isi scaid b€fsrtnr sarrE tftiad'p l€t€t"npiltt
.-".h dddr p€ffaiDar boleoli pada d€ IXMF bata$li FIK Un&t s€bcsar ?8'9?t'
Pclditiat ini bdmtrfad agat pd_s dld Mt ifi idonDssi batu tt€ngetai kcsiapot
f€si@tr to'rpden tondisi fsil yery dapd ditthdolr unE'k medntgktdfit!
Lrt€trlnpihn dal.m peflnaitan bolaroli khus:snya lsaoupilan masb'
Xrdr Lstci: Ak BrMF bohYoli FtK UNlvt Idak TunglEi L€d!& l'r!g!4
K&re! OffiPet4 de Ketsrspilrtr Snadl
fxI{DAIIUt uAN d4d l!.maiitln pemaira tolavoti
murya tdoik dase Ydg d{Pd
UBr.a D€dnt*do prcstasi didalouya perlu dilalasainya' seD€rti :
.lrb"rga ' j"b. ' 
"f- sdvi& pdsdtrg' sdsst'datr blodr -.;;;', tild"h de r-r""gl"- dator Ydglelrjadi f*usr!€ddititt tui'
;ffi 'P€rsaircd- dahaca hanya neait.l be:d< edda fqt doraf;iJJ-ai."* it 
"raG keid FE{rrsi a*fo v"im smash' Smash *l4rdi rateht riil G -l* per--e- lEt4i srdah sdu tettut ssdgEd yeg d@
-*,r{"ri.f tadrt ao-mxtaba su*u rn€ tdd p"tahea hwm s*aligls;r.""- ,oE fds@ H4im d6p6 n mp€roleh :lt tu poturfhk
, Zqf-f.f-- deoifia, saiihloyo r!€"c4ai lilgkd keteranpilo s6lt
I"JS 
"-* 
aA* Ai"qui b* di --gL"r d€og@ bofq 'n'h dipertokto pewEasoo
;;rh ;ffi d io*.a-Nad@al drn getnLo tel<nra sma* itu sddni
;bd-&- dicu unt* lebit dismdng prlo llrtan yog htus
-#*t t-- li*trt dnegi t€tl<ho$s bdveissi d€agm tujuo lreog * poda
bd 
"rb*; ;latr.ga bolavoli-UnfiL pdingfm 
dcik brs€hd'
65
KnDm@ Dt e lrdok I uDgk6- Dqo lthl lag@, ld Kck"at@ Gtt Pe n'ftadop I {Kcta@Ndt :;t@th tulan PM hl6lr loda Atl4t EKMF Bot4wb nL UN I
tlntuk medngka&an g€{ak& sooash,
naka dip€rtukm {dflya pfoikird-ymC rasiooal deoge
ureafedlaa sisem progro trtihllt. Oleh
limcna itr secara ldru$s pertu dr'berikan
l*ihm fisik ymg b€rioriedssi psda otot
limgkai,otd l€ngm, datr ototptrut
K€ ydaD yarg ada pdda duL
cfob di Mttassa4 bahwa paa pemain
yanC ada rrlasr:h banyak mem lai
tdmergtu te{ulma pada kin..ja otot
lutgkai, oto{ l€ng , dm otot Fd di
dalam ndatrkm smast. ge*dcao snasl
bol€L dikdakn batwa i it @a ad@ya
du*ungr seperti kmdisi fisi]q &foik, dan
postu tubuh yang i&al.
K@diri fisik daya t€dak adalah
gahngatr arfida frhtu dm fecepm-
Oaya le&t nenryatm kotdisi fisik 
'"agsng'r berp€m dalam m('rrmjd
m€lalole snaslf baft itu
Fda tungkai ydg digtmake ttnnrk
rndornpat rnrya lgtrgan yag dijadite
s*qai p(n€Nr.' disad po6isi tad@ di es
melakukm pu*ulm
Disqnng [rer fisik ttlsdd,
tdentukm adalah lcemmpuan urnrk
mdakrkd gernh:ggik@ deagan
@dah dar cfsitn, stfriogga d"tam
trdaulall getaL$ sma$ bolavoli
Ommya @a sad m€latalg dd
rf.flEfol bota ih atrn l*,ih rEdah
dilaladran bila dihlcng telertdon yang
b@lc K{€da tetemta nenuqbLke
foafitas yog rDE mog*ink,tr se
<ecm€n Fi€rdia bergqrk sdrE&dEal
lnrl'gki! afar. setdoNrpak otd waik
b€itofraksi ,{'lni Isisi n'ancndek dnl!@drjeg secan nd<simal. Kualitas
kJertukd fibub ditcdftkan ol€b
daslisiites otot-oto4 hdod dxnligi'r.tr
dr jadng4 p.trgilcd, (Syaiffldditr,
l9YI:41) bohwa
dd,nL.dl4 s.hdi+ati orot ini bck€da
du bel'.oolral(si deauntt p€f,gduh
abrye{intah yaog datmg dai s.saan
sarafmotoris-
DidEr B€utel$al" (2007:25)
smash rrlerupsker suanr kahlid es€dsirl
Seoraig ymg qddai melakkan sas&
htrl4 a€rniliki k€gesih d@ pedai
olelorD@ se a kompuan
m€molqd bols s*eras mogkfu. AipSytifrddh (1992:108) Itr€rgeLe
bahrra snrsh adalal 'Gerakm rl€otukul
bola ya4g .lil"k lm dergd hat dd
t€{ss s€ ta jalsya ffpat da teP€r",
Snasft tFrliri ahs smaS norbal, snlasb
n:rni sma+ serd jale, s.* psub
smash puq sla$ pu jalan, sash pu
sfiaight, sa* cdds, smasi dari
t'eIBkm& saash qilmg dad smash kls
KdGen obt edgkai melip{fi
lang hersumbu @a
perseodian lmt (anicalatio KruL
**i (qrrict l!flsio
tarsali4lis\ da Fs(Jdian pada td4dl
l'a.ki (artic,tlslia ,neta onalialk), wn'd
yeg m€njadi p€iossslal.m pkok rhlan
peaditian hi adalot k*umn ffi tEglqiyag bersah parh perseoaim tm
ydoi gE"Lm *dasi.
Athafts F€sala&ph, deM{fmad Mthyi Fduq (20f5,tf9)
mengeinulokaa boiea "Kt*uml adatah
leoaga kdtratsi otot )laag dicqai &t,q
s€*rli lsaha oraL*iaf" S€ddCfe
nle nr|r TiDoliyus (2092 | 35t
llleayehllm hohwa ketoah otot letrsm
*t*l"t lemrym se&elqot otot poda
bagis ktg@ n!ft m€dgegi doe
yeg at'6€'ih.
S€d&gfe, pada keha orotpcnf led4d tdomlbk cfict Fut
{rrnrsclc obd<tninal graup) y?ag EMMi naude rcctut abdofiirrts, frtuNcle
&l.gzlJ afut tiak M mwcle t a|4,lltr;'lt ts
abdorrrinis.
Kdoalm otot p€rtrt ydg
,fimLs.r dal&r penditiatr iti itdah
lGflator oiot p€rlf ydg dinasilla dari
t.'tuL ,4k4yot'N r,I. Notut 2&ti rbnbo 2016, hrn 65 -zr 
161
gErat,@ flEksi akibd admya gerr*e sit-
up- Ceake| sit-up dalm pelaksaumryu
teidki dni &ra fue, yaitq fas6 sikp awal
dm fase gerakm
Sdadrjuhya AH'i Kadir Aterg(1992:l4O) bahweTenaga otot yritr
kdarnpud ofut melepash kdrumn(iot sec.tra malcsimal dalm *aht
s€siflgt*-siugtrftya SeseoregdikdLffr
b€rtdaga p€iut (k(mampuan t6aga
e*splo6o adalah indivie yang m€miliki:
a) -rgl.,t kehlalm oiot y.trg tinqei, b)
tingkd Lec€pdn taig :nsgi, c) lirgt<dyeg diggi &laar
meqintqmsikan kecep*ar dan kekud'l
otot
ll,Ile D- (1982:108)
nt€rf8(brulrakan b&wa: "lnn'er is tha
ability of on athleu to oleta)me
rcsBlarre bt a high r8ed ofcrDtt eaiof -
Hds@o (l9BEl99) ymg lnmg'ratan
bd*a'power a&lgh hrsil ddi fdce kali
vdocity, dinam foca Dengm deafian
;'Jd *_t'|.l'n bahw& keoampuan powrr
ditEdokd otreh ilslias Ldmtu daa
kecepdo otoa tstrrasuk kec€pfu
rugsog sadmry kdtraksi otot
METOI'T
Vdi{bd be$as ilalm p€oditiatr
tui adalah day! l€dak t@glsi (XlL daya
ledak lenga Q(2I Kdotu olDt p€td(rB). V8i*d br-16 ddm perelitiflr itri
drlrh *arerry e aa<r' bolavoli (Y).
Popdasi d'l p€{elirtie iti
d.hlah det BKMr FIK UN\{- Stibj*
ptn€litid ini ledmkh a2 orog d*
l*i-traki BKMF bolavoli FIK uNM.
Data ydg ll;ennfrlL' lD€dggDl|attil
bel,(rAd es, tndiF*i t€s days ledal
tmgtri, &yE le&k l€sgas, kekuatan ototpfir dan t€tefarnpib srnash pa.la d€*
AKMF boldvoli FIK UNM-
PEMBAI{ASAN
Dipqoleb ganbarrt tentdg dda
daya ledak r-gt"i daya ledatlengm, dan
k€Lratllr otol pqut tatade t€ferjqilm
smash Fda dlc* BIiMF bolavofi FIK
UNMsob€ai beriht
l- Ddya lei.t tungkai poda ad€t BKItflr
bolarof FIK UNM dip€ioldr dlai
rda-rala 28,87 metef,' smdd
deviatid 2355 
€E dlai dniml@ 25
crn, dLi nra*simllm 33 cr& variance
5,085 cm dan r€dag 8 cnr.
2. Daya ted6k l€ngE pada drt BF,tutt
bolavoii FtK IJNM dip€rolch aihi
tffi 4,6217 mot6, lhtrdm
alcvidfm q84576 rtrstEr, mfai
rhirnm 3,@ fieter, dLi ualsirrtm
5,60 meter, vei@ce 0,715 itu d6n
redmg e60 rffi.3. Kdom otot p€rot pada atlet BKMF
lrolavoli FIK UNM diperold mlai
rata*ta 29,17 kali, sedd devidiro
1, 7 f<ati *ildi mtuimum 26 hli
Dilai rDaLsimum 32 kali reiecE
3,868 tali, de rEdtadg 6 tali
4. K@ild srlt'padad€tBKMF
bokvoli FIK UNM di paolfi ailai
rda-r4f4 !1,30 poirt Jardar deridiort
2,7* ln;eit dhi minimum 7 poirt
nilsi rut.imn f5 poitr! vdi@ce
ZE03 potut de rgrhg E poitrt
Ad4tn hasil analisis rqrei daya
l€dak tmgtt (Xf) ftitadap ketet:{eQ,ifm
smsh CD dald psnrab bolsvoli
FitE@dberih:
Hasil osli{s +rri<i&
rffsorjuH(aD h€hwf, ada t@tribosi daya
lcdrk tdgk{i tErtad@ kefcr@tilstr
N 0 T R Praah€ K€t
(xl)(n 30 0,850 -5,337 o,722 0,000 sig.
Knlnban D4i Lada{l nngta. t\t u tzlhL tzdp\ &, Kc*,.a@ Or,1 ttut kaoda I aoKttcmn4ta litash lxtzn Per@@ Aitd*1! padd Attzt B|otIF BolnL nA Unn ' | -
smash dalffr p€fiaina bolavoli poda
d6t BKMF bolavoli FIK UNM.Moch, SSioto (198E:16)
mrag€mltake bahwa : *Dalarn usaba
paingkalso kondisi fisik, maka sdunrh
kompooen krs€SDl hdBs dikrrnbmgfe
Walarputr disea sini dilakuh dagan
sistqn priorit|s sesuai keadaan du sfdls
ya:g dilbutabka t€{s€t'd. Jadi dsya
lcdak t ngkai sangsf p€dting sdie cabsng
ol-ahraga LhDsusrrya cahng olabraga
bolzvoli Frngsi daya tedak ttmgkai d'lm
melakkan sm6h <lalanr Frmafuantoi"voH yreita rmrok memak$mlk"n
lmData.r agar dalfin pctaksanaa[ slnash
akatr lebih mdat dd.sulit h€gi lawatrqtrtuk meeblol smash y&rg
dilahtm-Apabila daya le&k thgt 
'ib€*ur&g biasanya snasft yag kita hr:f
akatr lehih sulit de juga lawan akan lebih
nmdah memliok sasLDetrg@ dernikie
daya ldak trnglai meailiki tontn:hsii€*a&e kde@pil"n sdta3h pda




Hrsif ealisis r€gr€si daya l€dak
le{g.n CX2) ftliddA keterqtf@ q*t'(Y) dald permafuer bolavoli, yaiir
sdoeai b€iifd
N E T * P
value
(x2)
(Y) 30 0,a35 -t,t2l 0,727 0-(m
Hasil analisis $aisic
rn€audjukt@ bah*a ada kontribusi yag
signifih dayE ledak lengar t€rtadap
Icererarpila snasft dalao p€'Inainall
bolavoliryabila dsya l€dat tengm dapEtdimanfaathn d€ngatr bailqaka
k€mFmpn 4 pokde satas!. y:rag dtuliki
.&h mesghrsilka puhlm keras dan
rajam- SeJain itu saat rnelalorkal smash
langmg m€dlttr lleng:n lawm hams
dilak*m d€nga sehat-kulnya agor
menghasilkm oashyaag sempuma
Da5ra ledak lorgm yddg b{ikjuga
"L' meqr€babkra adeya rfaya dorwgapada bolavoli dai hasil pululm smactrd-r€F atlIrat ke lrygan Iar*an. Jika
drya ledaL lengm di rutiric dai p*oaes
ger"k ymg tdibaf didaldmya ,od.a
trrlsrr daya tedrt le g|a mendukungk€rrrytd prfoh marh dalaar
permainal lnlavoli- Dimana keflmpcanp€nad dq,d 0€lrpe{gu akad otot-
o{otrya fl€aGiea bebat dalor walOrfigk4 dm d4ot nreobangkifaa
t€gmgm tqnadsp $atu f'ftarn yeg
a+a Oilrcrrtlon s€kdoepok dd daltu
Eqrq n eeal yag oatsimal Sehingga
pemaia yang rmifiki daya ledak leagan
yeg baik a*an dFg' sendirirya m*rnuddalotd Fkde smash dalm
pennainan bolavoli secar.a c{!d de ktrd.
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it! didal@ melalarkm g6'ak smash
bolavoli@a saa aertrlkuf boh birseya
kes€imbdgan dirldara ak susah
dlaloitm akibmya bisa mmy€rtih nft
Akrn 6E'i apobifa didakuag ale!
kdaralar otol p6r4 pelal.sallaan gsakatr
slnaS ato sequma da
diudaa akm tedaga D gm ddiaNr
kekratatr otot p€rut msliliki lii'rfrib{si
t€ntade kdefiryilan sma*
dalepqnainar bolavoli pada dc*
BKMF bolavoli FIK UNM-
Hasil malisis regr€si kehfirl(fiot pqd (t(3) trfadry ke*ermpilm
smash OO daldtr p€rmahd bolavoli,
o€mnjulke bahra ada Lootrihosi
te*ldtr otot pnft[ tdad+ te*enmprlan
s6ash dd@ Fmritrd bolivoli pdda
d€d BKMF bolavoli FIK UNMi{€trurut
Hdseo {t988:l7O m€sgqlukd@
tE tmg p€taoe dan rn'nr."t kdo@
adal* s*qgai berftut *Pertm4 old
te€da telorta flafipokso daya
pengg€rak sdiap ahivitas olatr'3ga
K€dD4 oleh trena kdode raerlegmg
pcree yog pdlitrg daL@ moliriduqi
det dang ddi k srngkine ced€ra
Kaiga, old karaa k*ua adet aloa
dapd bri leb'ih eftsieo, rtreomkol kbm
lcas iknfti{n Frla dapd m€mbdhr
stabilitas seadi-sendf. S€p€iti ldhya
yug &'kemntatm obj Fox (19t4r158)
DagEtrrul€krD td'dfir -Strengh a the
fut:c w leraion a daatedd- A'lidyt
k*uatra adalah s66gai r.dngm s€tu
dofi, Fitr keompar otot rdtrik
rlmbmCHee tegdgq tqbrde se
tAom. Jadi, Keklde adslat
tEm Fue otot &l@ wdd! ba&€.js-Soaudca K3hdm otot pe.Et
dc't4aku t€nmpua otot Fur ahld
rn€seb.dapi soatu tttrm Ol€h tdeda
AdaF{ hasil p€rg[jisl
snvr adalah sebaeai berik":
Seaagta lcit drlidq regEsi
&ya ledak '.'get, daya l€dak k{er4
da lduam 6t pgl$ secda b(isa@&-
sua e adry l*ranpilan $s{st &hn
Hlsil {oalhis stdirtiL rnedunj[kl(8
bahwa ada ymg signiflon kootr'hui drya
led* rgF\i, deJra ldak l€fgr4 dd
Lekutu dot p€rd t.rllrde fdq.nTilalr
sma$ dal@ p€isaire boldvoli Fda
det BKMF bolavoli FIK I-INM-
. Sdan dijda*a bohwa dsya b&k
t .gl..i adalat ktompum otot hltrgl('i












N F T R2 Prolu














R F F Fah
txu(ro),
os)(Y)
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dalm sesifgkd-sigkshya M€ Erut
p€nded Hasono (l 988:199) mqy.takan
hahwa: 'pnver l€trih dipedukar daln
sedna cabang olahragaoleh taeoa in di
dalun pt+er, l|fiUs Frla rsdryd
kecspetar",sedmglm Harre D- ( 1982 :59) mog€mukul<m lroflna power aiJ,alah
'I'lre obiliry arhlete to oeerut rre
recit,ence by higl Bped of cont ac7i.n".
Secara betps dryof diartikm bah*a powerd.bh k€asuqDe olabr:agawe arnk
m€lrgata5i flhnr bcb@ d€rga sudtr
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fr€main akr!: b€ Esala nElo-44E! *inggi-
rhggirye agar datm oelalcanaLaD $ta*




otot trahk l!€mbdgkil*a tegegrn sdu
r*atran"- Selmjutrya Mod S4ir*o
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seormg alet poda saar[l€mFguEkd obt-o{ot ymg lr€n€rioa
b€b@ dal@ },altu t € te"- Jadi
Kc&!tu otot p€id ak a @bd
dalam rneiagak€sci'trb gm diudaBpdda
st$ fldttsttst& rmaC!- Dedgan
dhl'ifria'l dl4t't lddhlk rnngf i, dkDa led.ik
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dalm permaina bolaloli pdda d€f
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Bqdrsad(an tasil perelitian dd
ptilrb{hasd yang telah di&emrtaka4
rnaka ded &a.ik s€lruah
sebagai berikut:
f - Daya le&k tngkai rmitiki
koftibusi delgan keteranpilm
snra$ dalm p€rnahan bolavoli
pada ad6t BKMF bolavoti FIK tlNM
dB$7A%.
2. Daya ledak leqan rnenrilili
kotrtibusi dt ge k€t€i inpilm .tE<h
dale p€rm{irar bolavoli pada det
BI(MF bolsvoli FIK UNM s€tr€sd
72,7 .
3. K*u*an otot p€rut merniliki
lrctfibusi deDg@ kfier.q,ilsn
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Ied* leagm, do lc*um offi p.nfr do
Bagi p€oeliti ryaya hasil
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bolavdi .ef"rjrfiya datr dapst trcmhd
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